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dari kejadian tersebut penyusun tertarik dengan kasus hukum perburuhan sebagai 
karya bibliografi untuk memenuhi tugas akhir. 
TUJUAN 
Sebagai syarat kelulusan dan menyelesaikan studt di Universitas Airlangga, maka 
penyusun memilih karya Bibtiografi sebagai tugas akhir dengan topik Hukum Perhuruhan 
Membantu pengguna mencari informasi yang berhubungan dengan Hukum 
Perburuhan sebagai bah an pertimbangan atau masukan kelengkapan penelitian atau yang 
lain 
! RUANG LINGKUP 
Ruang lingkup pada pembuatan bibliografi skripsi berahstrak dengan judu1 
MASALAH HUKUM PERBURUHAN ini dijadikan dua yaitu bata~an tahun dan hatasan 
topik. Balasan tahun yaitu berkisar antara tahun 1994.1999,alasanya karen a sesuai 
dengan bahan yang didapat dari skripsi. Sedangkan batasan topik yaitu berkisar pada 
masalah Hukum Perburuhan 
METODE PENELUSURAN BAHAN 
Penelusuran bahan untuk bibliografi berabstrak yaitu dengan mencari bahan dari 
skripsi yang didapat dari koleksi perpustakaan kampus B. Untuk penelusuran di 
perpustakaan penyusun memilih perpustakaan Universitas Airlangga yang berlokasi di 
jalan Dharmawangsa Dalam Surabaya, penyusun memilih perpustakaan tersebut karena 
lebih mudah untuk menjangkaunya sehingga menyebabkan memudahkan untuk 
penelusuran bahan. 
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4. 	 Untuk menjaga kenyamanan kondisi ruangan sebaiknya ada air conditioner ( AC) 
dan menjaga koleksi yang ada. 
5. 	 Sebaiknya dibuatkan sistem sirkulasi tersendiri agar petugas tidak kesulitan 
mencari kartu sewaktu ada pengembalian bahan pustaka. 
6. 	Untuk bahan pustaka sebaiknya dilakukan penyeleksian, mana yang sudah out of 
date, mana yang masih up to date. 
7. 	Untuk sanksi denda sebaiknya disesuaikan dengan peraturan tata tertib yang ada. 
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